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M. número 415/72 por la que se aprueba la entrega
1; julo del buque de desembarco "LSM-3". Pági
na 1,905.
M. número 416/72 por la que se aprueba lit entrega
de mando (lel dragainilia., "Sil". Página 1.905.
I. M. número 417/72 por la que se aprueba la entrega
de n'ami() (lel patrullero "Cándido Pérez". Pági
na 1.905.
I. M. número 418/72 por la que se apruelm 1;1 entrega






Resolución número 932/72 por la que se prootitieve a su





nolución número 931/72 por la que se dispone pase a
Ja sil •' df. "disponible" el Comandante de Mhqui
nas de la Reserva Naval Activa don Alfredo Roldán
Dapena.---1)ágina 1.905.
CUERP0 DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.
egolución número 1.424/72 por la que se promueve
inmediato empleo a los Suboficiales Torpedistas que
se citan.----P(iginas 1.965 y 1.906.
Resolución número 1.426/72 por la que se promueve a su
inmediato empleo a los Suboficiales Ministas que 8C CX
presan.— Página 1.906.
Resolución número 1.425/72 por la que se promueve a
sil 111111edial0empleo a los Suboficiales Radiotelegrafistas
(pie se mencionan.—Página 1.906.
Resolución número 1.422/72 por la que se promueve a su
inmediato einple() a lus Suboficiales Mecánicos que se
relacionan. l';'igitia 1.906.
Resolución número 1.423/72 por la que se promueve a
su inmediato em‘pleo a los Suboficiales Mecánicos que
se reseñan.-1';'igina 1.906.
Desiinos.
Resolución número 1.427/72 por la que se dispone pase
destinado al Juzgado Militar Permanente de Cartagena
Subteniente Condestable don ;luan Guillén Ruiz.
l'ágina 1.906.
FUNCIONARIOS CIVILES DE LA ADMINISTRACJON MILITAR
Destinos.
Resolución número 1.428/72 por la que se rectifica, en el
Sentid() (pie se ind.n.a, la Ilesolticit'm
(I). (). Mint. 145). Pagina 1.907.
1.174/72
Resolución número 1.429/72 por la (pie se dispone pasen
a ocupar los destinos que ,..;e indican funcionarios
civiles que se mencionan. Página 1.907.
PERSONAL VIL NO FUNCION AR 10
('onvocatorias.
Resolución número 1.131/72 por la que se convoca exa
men concurso para contratar entre personal civil las
plazas que se indican.--Pítginas 1.907 y 1 908.
Ercedencia forzosa.
Resolución número 1.432/72 iu rr la (pie se dispone pase
a la situaen'm de "exceden( ia forzosa" el Oficial de
tercera (F()1 (').1ra f.o 1:et( )Cad(H- ) don José Luis 'Ibáñez
1);;giun 1.908.
Número 167. Sábado, 22 de julio de 1972
Situaciones.
Resolución número 1.431/72 por la que se dispone cause
baja en la Armada por "incapacidad permanente y ab
soluta" el Especialista ( Albañ u ) don Domingo García
Díaz. Página 1.908.
Bajas.
Resolución número 1.430/72 por la que se dispone cause
baja en la Armada, por fallecimiento, el Oficial de se
gunda ( Giroscópicas) Contratado don Inocencio Go
mes López.- Páginzt 1.908.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
CUERPOS DE OFICIALES
Especialidades.
Resolución delegada número 933/72 por la que se reco
noce la Especialidad de Piloto Naval de Helicópteros
(Avr) a los Alféreces de Navío que se citan.—Pági
na 1.908.
MARINERIA
Curso para ascenso a Cabos primeros Especialistas.
Resolución número 185/72 por la que se dispone efectúen
el Curso de ascenso a Cabos primeros Especialistas los
Cabos segundos de las distintas Especialidades que se
relacionan. Página 1.909.
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
CUERPO DE OFICIALES
Ascensos.
Resolución número 934/72 por la que se promueve a su
inmediato empleo al Teniente de Infantería de Marina
don Gabriel Sanabria 1 ernández. Página 1.910.
Destinos.
Resolución número 950/72 por la que se nombra Ayu
dante del Almirante Jefe del Estado Mayor de la
Armula al Comandante de Infantería de Marina don
Antonio Sánchez I'astor. Página 1.910.
Página 1904..
Resolución número 951/72 por la que se noi,
(ante (lel (:ontraliiiirante Jefe del Nlan(I,
Comandante de Infantería de Marina (Ion SI
eárate Página 1.910.
Curso de Estado Mayor. Nombramiento de
Resolución número 952/72 por la que se nombra .
(le la F.scuela de Guerra Naval a los Coniandamb
Infantería de Marina que se citan.—Página
Prórrogas de licencias por asuntos propios,
Resolución número 953/72 por la que se concedenc,
meses de prórroga de licenc.a. por asuntos pripii,
Capitán de Infantería de Marina don j()a(iiihi Air...
Muñoz-Delga<1(■. I 'ágina 1.910.
SECCION ECONOMICA
Ronificaci1ín por permanencia en ,riellinarinos,
Resolución número 937/72 pm- la que se reconoce
cho al percibo de dicha bonificaci("m al Subte':
Electrónie() don Jesús Ramos Bouza.—Paginas1
y 1.911.
Trienios.
Resolución número 936/72 por la que se concedo
trienios acumulables que se indican al persod
Cuerpo de Maquinas que se ineticiona.—Paginasi.
l .912.
Resolución número 935/72 por la que se concede:
trienios acumulables que se expresan al persona'
Cuerpo de M inas que se menciona. -Páginas'
y 1.913.
Resolución número 938/72 por la que su concedo
trienios acumulables que se citan al personal del (
po Eclesiástico que se expresa.-1 'ágin2 1.913.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 15 de julit) de 1972 pul- la que se .adjud.
los Premios "Virgen del Carmen" correspowlierlit
año 1972.----l'agituu, 1.913 y 1.914.
ANUNCIOS OFICIALES
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DF. MARINA
Sábado, 22 de julio de 1972 Número 167.
•■■■■■■■•••.0
RDENES Y RESOLUCIONES
FATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de mando.
Orden Ministerial núm. 415/72.—Se apriteba la
entrega de mando del buque de desembarco LSM-3,
efectuada por el Capitán de Corbeta don Manuel Cas
tañeda Timo al Teniente de Navío don Rafael Mo
rales Romero.





Orden Ministerial núm. 416/72. --Se aprueba la
entrega de mando del dragaminas Sil, efectuada por
el Teniente de Navío don Ramón J. Revuelta Hevia
al (le sil mismo empleo don Mariano Camazano Vérez.




Orden Ministerial núm. 417/72. -Se aprueba la
entrega de mando del patrullero Cándido Pérez, efec
tuada por el Teniente de Navío don José Luis Gam
boa Ballester al de su mismo empleo don Marcelino
García 'Feibel.




Orden Ministerial núm. 418/72.—Se aprueba la
entrega de mando del buque aljibe A-8, efectuada por
Esteban rforral
(R. N. A.) don
el Teniente (le Navío (1,1.. N. A.) don
va Fernández al Alférez de Navío
Angel R. Clandios Fernández,









esolución núm. 932/72, de la jefatura (lel Deartamento de Personal.--l'or existir vacante y haber
BATURON 1,,
sido declarados "aptos" para el ascenso por la Junta
de Clasificación de los Cuerpos de Oficiales, se pro
mueve a su inmediato empleo, con antigüedad en el
empleo y escalafonamiento de 16 de julio de 1972, y
efectos administrativos a partir de la revista siguiente,
a los Tenientes de Intendencia que a continuación se
relaciona:
D. José Carlos Salazar Mitchell.
D. Sebastián Marcos Martín.
1). Vicente Rodríguez Rubio.
1). luan José Caamifia Romero.
I ). li.duardo Maiz Vázquez.
D. Francisco 13eceiro Garcíá.
D. Vicente López Alemany.
D. Plácido Romero Mas.
D. Eduardo Rodríguez-Toubes Núñez.
D. Rafael Carlos-Roca Peña.
D. Santiago. Gómez Blanco.
Los citados Oficiales quedarán escalafonados por
el expresado orden a continuación del Capitán don
Alfonso Carrasco Gómez, confirmándoseles en sus ac
tuales destinos.
No asciende el Teniente más antiguo, por no reunir
las condiciones necesarias.
Madrid, 17 de julio de 1972.
JEFE
EL A I,M I RANTE
DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,





Resolución núm. 931/72, de la jefatura del De
partamento de Personal .—Se dispone que el Coman
dante de Máquinas de la Reserva Naval Activa don
Alfredo Roldán Dapena pase a la situación de ".dispo
nible" a las órdenes de la Superior Autoridad de la
Zona Marítima del Estrecho, cesando como Jefe del
Servicio (le Máquinas del dragaminas Ter cuando sea
relevado.
Madrid, 15 de julio de 1972.
EL ALM I R ANTE
.1 EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERsorst




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos,
Resolución núm. 1.424/72, de la Dirección de
Reclutamiento y 1Jotaciones.—Para cubrir vacante
prmlucida por retiro voliiiit;irio del Torpedista Mayor
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MAI:1NA l'Agina 1.905.
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don Tomás Requeijo Lago, de conformidad con loinformado por la Junta de Clasificación del Cuerpode Suboficiales, se promueve al expresado empleo alSubteniente Torpedista don Juan Galindo Escámez yal de Brigada de la misma Especialidad al Sargentoprimero clon Joaquín Trillo Ruiz, ambos con antigüedad de 11 de julio de 1972 y efectos econóitticos a partir de la revista siguiente, quedando escalafonados a
contivación del último de los de sus nuevos empleos.
Madrid, 15 de julio de 1972.
1 Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DÉ RECLUTAMIENTO Y DoTActoNEs,
Vicente Alberto y 141overes
Resolución núm. 1.426/72, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Para cubrir vacante
producida por retiro del Minista Mayor don Antonio
Sierra Pupo, de conformidad con lo informado por la
Junta de Clasificación del Cuerpo de Suboficiales, se
promueve al expresado empleo al Subteniente don
Luis Rivero Besada y al de Brigada de la misma Es
pecialidad al Sargento primero clon Enrique de San
tiago Alvarez, ambos con antigüedad de 16 de juliode 1972 y efectos administrativos a partir de la revista
siguiente, quedando escalafonados a contivación del
último de sus respectivos nuevos empleos.




DE RECLUTAMIENT0 Y IMTA c.:10N Es
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 1.425/72, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Para cubrir vacante
producida por retiro del Radiotelegrafista Mayor don
Juan Segura Campos, de conformidad con lo informa
do por la Junta de Clasificación del Cuerpo de Sub
oficiales, se promueve al empresado empleo al Subte
niente don Antonio D'anego Mella y al de Brigada de
la misma Especialidad al Sargento primero (Ion Do
mingo Urbano Rodríguez, ambos con antigüedad de
15 de julio de 1972 y efectos económicos a partir le
la revista siguiente, quedando escalafonados a conti
nuación (!el último de sus respectivos nuevos empleos.
Madrid, 15 de julio de 1972.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACTON v=„
Vicente Alberto y L'oyeres
Ixernos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.422/72, de
13 _ , •
y al de Brigada de la misma Especialidad al
i)roducida por
gento primero don José A. Muñoz Rodrí
don juan Sandt1vete León, de
emplSubieniente Mecánico don Euri(
formado por 11 junta de Clasificación (le
Suboficiales, se pronuteve al exi
Lkeumiamiento
con antigüedad de II (le julio de 1972 y efectosnómicos a partir (le la revista siguiente, (IIIescalafonztdos a continuación del último de los
nuevos empleos.
Madrid, 15 de julio de 1972.
EL DIRECTOR




Vicente Alberto y Llove
Resolución núm. 1.423/72, de la Direccior.
Reclutamiento y Dotaciones.—Para cubrir u
producida por pase a, la silliación de "supernti
de conformidad con lo informado por la
i-io" del Mecánico Mayor don Jesús
sificación del Cuerpo de Suboficiales, sc promum
'expresado empleo al Subteniente Mecánico clon
Cardona Guasch y al de Prigada de la misma
cialidad al Sargento priiiicro don Antonio Mayor
Conesa, ambos con antigüedad de 11 (le julio (le
y efectos económicos a partir de la revista sigul
quedatnlo escalafonados a continuación del tíltivil
los de sus nuevos empleos.




DE RECLUTAMIENTO Y 1
Vicente Alberto y I
Destinos
,I0Vert■
Resolución núm. 1.427/72, de la Direccion
Reclutamiento y Dotaciones.---Se dispone queell
tenield e Condestable don .)tian Guillén Ruiz pasel''
tillado, con carácter forzoso, al JuzgadoMilitanmanentede Cartagena, cesando n el des1r11ctor/1,
hí Go/jan°.
Madrid, 15 de julio de 1972.
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
14',E, 1 )1 It 1.',CTOR
R i: .1.1 I ENTO Y I)01111051
Vicente Alberto y 1,1overes
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ncionarios civiles de la Administración
Militar.
neslinos.
esolución núm. 1.428/72, de la DirecciOn
chlianiient() v I )l I('( Se dispone la
rectifica
1.1 7/72, de esta 1)1 1:-(le la Resolli(n'm número 1
(le fecha 21 (le junio (I). (). 145), en I() (Ine
('la al ftinci(niario civil (lel Cuerpo General Sílb
enlo don Paulino Nevado Cantero, en
el sentido
(pie sil destino sea el
de la Ayudantía M:ivor (le
e 'Ministerio y no el de la Subsecretaría (le hE Ma
a Mercante.
'Madrid, 11 de julio (le 1972.
ET. DT RECTOI2
DE R ECT,1 ITAN1 11..N'Is() Y DOTACIONES)




Resolución núm. 1.429/72, de la 1 ) icci'm de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone los cambios
de destinos de los funcionarios civiles del Cuerpo Es
pecial de Oficiales de Arsenales que a continuación
relacionan:
Don Francisco Mier (-)rliz, pasa a prestar sus ser
nos al Parque de Automóviles 1111111CTO 3 de Cádiz,
salido en la Estación Naval (le Tarifa.-----Voluntario.
Don Antonio Pérez Román, pasa a prestar sus
rvicios a la Es1:ición Naval de Tarifa, cesando en el
arque de Autoni,óviles número 3 de Cádiz.—Forzoso.
Madrid, 11 de julio de 1972.
EL DI RECTOR
DE l■ ECI,I1TAM IENT() Y DOTACIONES)
Vicente 'Alberto y T dloveres
Excinos. Sres. ...
Sres. ..,
Personal civil no funcionario.
Convocatorias.
Resolución núm. 1.1 31//2, de la Dirección (le
Reclutamiento v Dolaciones.—Se convoca examen
concurso para contratar entre personal civil dos pla
zas en la categ-oría proiesional de ()Íicial de segunda
Mininiqrativo que lian de prestar sus servicios en el
Servicio de Seguridad Social (Negociado ( 'entral).
1 ÍAIS1." l'ara ser admitidos a participar en el concurso,los solicitantes deber:"In ser de nacionalidad espafiola,
y para acreditar la aptitud física y psíquica 11(1(111(1'sen'ill reconocidos por el Servicio Médico de la Ar
mada, (pie liar:1 (.1 debido estudio radiográficofornu. radiol(')gico.
Idas in nstacias, suscritas de puño) y letra (le 1"s
Número 167.
interesados, deberán ser dirigidas directamente al Al
mirante, jefe de la Jurisdicción Central.
1" El plazo de admisión de instancias quedará
cerrad() :1 los treinta días siguientes al de la fecha de
pnblicaciOn (le esta ()n'en en el no/etin Oficial de/
Rs/a(lo, siendo rechazadas todas las que se reciban
inera de dicho plazo.
.1." Las instancias, en las que los interesados liarán
(s( )11SI ai hai() S11 11 CarellCia (le antece
dentes penales, podrán ir t('()11 11 de doCumentos
acreditativos de los conocimientos técnicos y profesio
nales de los concursantes O de los iii¿Titos que estiinen
conveniente poner de relieve.
5." 1)ent ro de los diez días siguientes al de la ter
1li1lici(')11 del plazo de presentaci(m (le instancias la
jefatura (le Civil (le la :rnrisdicci(')n Central
las remitirá al l'residente del Tribunal. 1 ,(,s exámenes
se celebrarán en 1;1 primera decena del mes de sep
tiembre
b." 141 Tribunal que ha (le examinar a los concur
santes estará. constituido (le la siguiente l'orilla,:
Presidente: ( 'al)itán dr Navío don 3 ttan 'Rubio
I 1alet.
(Ion RicarVocal : Teniente Coronel (le Intendencia
(lo j. -Enamorado Pascual.
Secret;trio : Funcionario (lel C:uerpo General Admi
nistrativo don Andrés Aguilar
7.a 11:1-1 los exámenes se exigin't Ii apt it ltd adecuada
a la categoría profesional de que se trata N.' formación
profesional correspondiente.
Condiciones técnicas.
1,as funciones a realizar por los concursantes
que sean seleccionados para las plazas convo
cadas serán las propias de su categoría profesional
definidas en el (;rupo I 1 I, "Adiiviiiistrativo", del
anexo de la Vir,(111(' Reglamentach'ul de Trabajo del
personal civil no funcionario de la Administraci(im
Cundici()nes administrativas.
1,os concnrsantes que ocupen las plazas que se
convocan quedarán ztcogidos a la Reglamentaci¿n de
Pl'r:d)a¡o del personal civil no funcionario, aprobada
por 1 )ecreto número (los mil quinientos veinticinco
de mil novecienios a Siel C, de veinte de octu
bre, v disposiciones legales p()steriores dictadas para
sil aplicación.
1 0. De :1(11cl-do coi] 11 ('ji t(1 1:eglame11tación, el
régimen econólilico será el siguient(':
a) Sueldo base mensual (le cinco mil noventa y
ocho (5.0q(4..) p('setas.
1)) l'his conlidementario de mil trescientas cincuen
la (1.350) pesetas, también mensual.
(') Trienios eqiii\ aleities al cinco por ciento del
sueldo base.
(1) 1)os pagas extraordinarias con motivo (k Na
vidad y 1 8 de julio.
e) Veinte días de vacaciones anuales retribui(las.
1.) Prestaciones de protección familiar en sil caso.
g) Se cumplimentarán las disposiciones vigentes
sobre Seguridad S()cial.
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11. El período de prueba será de tres meses, y la
jornada laboral, de ocho horas diarias.
12. El Presidente del Tribunal estará facultado
para solicitar de la Autoridad correspondiente los me
dios auxiliares de personal y material, utilización de
Gabinetes Psicotécnicos, etc., que considere conve
niente para la mejor selección del personal que se
presente a la convocatoria.
13. "De acuerdo con lo dispuesto en los artículos
veintitrés al veintiséis del Decreto-Ley de siete de
julio de mil novecientos cuarenta y nueve, se conside
rará a los componentes del Tribunal nombrado con
derecho al percibo de "asistencias" y derechos de
examen, que se justificarán en la forma establecida
en el citado Decreto-Ley y en la cuantía de ciento
veinticinco pesetas el Presidente y Secretario y de
cien pesetas los Vocales, por el concepto de "asisten
cias", cuyo gasto se computará a la aplicación presu
puestaria correspondiente y de acuerdo con la Reso
lución número uno/setenta y dos de la Intendencia
General."
14. En este concurso se guardarán las preferen
cias legales y generales establecidas por la legislación
vigente.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excedencia forzosa.
Resolución núm. 1.432/72, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—En virtud de expe
diente incoado al efecto y con arreglo a lo que deter
minan los artículos 46 y 50 de la Reglamentación de
Trabajo del personal civil no funcionario de la Admi
nistración Militar, aprobada por Decreto núme
ro 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. núms. 247 y
252), se dispone el pase a la situación de "excedencia
forzosa", a partir del día 30 de junio último, del
Oficial de tercera (Fotógrafo-Retocador) don José
Luis Ibáñez González, con destino en el Instituto
Hidrográfico de la Marina.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Llovere,,
Situaciones.
Resolución núm. 1.431/72, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Como consecuencia de
expediente tramitado al efecto, se dispone que el Es
pecialista (Albañil) don Domingo García
presta sus servicios en el Servicio Técnico
y Máquinas e Instalaciones Navales en Ti
Arsenal de El Ferro' del Caudillo, cause bajiArmada por "incapacidad permanente y abs
partir del día 28 de enero del año en curso.




DE RECLUTAMIENTO Y DOT
Vicente Alberto y Llov
Bajas.
Resolución núm. 1.430/72, de la Direco
Reclutamiento y Dotaciones.—Causa baja en k
macla, por haber fallecido el día 1 de julio del
curso, el Oficial de segunda (Giroscópicas) C
do don Inocencio Gornes López, -que se enco
destinado en el Servicio Técnico de Electric'
Electrónica del Arsenal de Cartagena.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTAr"
Vicente Alberto y Llover.
DIRECCION DE ENSEÑANZA kitiV;
Cuerpos de Oficiales.
Especialidades.
Resolución delegada núm. 933/72, de. la Jefi
del Departamento de Personal.—Por haber tem
con aprovechamiento el curso correspondiente,1
conoce la Especialidad de Piloto Naval de Bel
ros (AvP), a partir del 30 de junio último, se
previsto en la Orden Ministerial número 2,3/1
(D. O. m'un. 122), a los siguientes:
Alféreces de Navío.
Don Augusto Martínez Chereguini.
Don José A. Martínez Sainz-Rozas.
Don Antonio Tortosa Saavedra.
Don Rafael Martín de la Escalera Mandillo,
Madrid, 14 de julio de 1972.
Por delegación:
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Marinería.
so para ascenso a Cabos primeros Especialistas.
esolución núm. 185/72, de la I >irección de En
anza Naval.-1. Corno consecuencia de la Con
atora anunciada por la Resolución de DI UNA
icro 100/72 (D. 0. núm. 82), se dispone que
Cabos segundos de las distintas Especialidades
a continuación se relacionan efectúen el Cur
de ascenso a Cabos primeros en las diferentes
uelas.
Así mismo, y de acuerdo con lo dispuesto
!II la Ley número 44/68 (D. O. núm. 171), se nom
Jra a este personal Cabos primeros Alumnos, con
:anícter eventual, y que sólo ostentarán durante
su permanencia en las Escuelas, con antigüedad
y efectos administrativos de 1 de septiembre de
1972, fecha en que deberán encontrarse en las Es
mielas. respectivas.
1;[(11-i(1, 1-1 de julio de 1971






la Miguel Parra Valcárcel.
2. Fausto Marcos Vázquez.
3. José María Ríos Gil.
4, Luciano Pita Peña.
5. Jesús Varela Torrente.
6. Alfredo Constantino Velo Alvarez.
7, Juan Bautista Miralles.
8. José Antonio Gómez Marifías.
9, José Manuel Mirlo Allegue.





1. Antonio Buitrap,.0 Avellaneda.2. Guinersindo Dei Río Díaz.





Francisco Martínez López.José Alcaraz Vera,
Ricardo Ferrer Pérez de Lara.
RADIOTELEGRAFiA
Gregorio Novillo Díaz-Maroto.José Antonio Bastos Landín.Javier Agullo Filgueiras.
Antonio Vidal Espinosa.





2. Manuel Conejero García.
José López Cortón.
4. Francisco .Javier Gutiérrez Salazar.
5. Francisco José Torres Acereto.
6. José Navarro Ruiz.
RA DAR
1. Emilio Salas Beltrán.
2. José A. Martínez Chacón.
3. Lorenzo Albadalejo Carnacho.
4. José Barranco) Lostado.
5.josé M. Porto Ortuño.
Jorge Morancho
SONAR
1. Francisco) Bernal Ortiz.
2. Sebastián García Romera.
Floreneio Cerezuela Ros.
1. Antollio Nieto Soto.
5. Rafael Cuesta Barranco.
6. José Selfa Molina.
MECANICA
1. j NI :LH:1 A ccil lulo) Salazar.
2. Samuel Teri-clá Lapresa.
3. Alejandro Alons() González.
4. Esteban l■oin(ro Ríos.
5. Francisco) Martínez Vázquez.
6. Carlos Rodríguez Paradelá.
7. Manuel 1:od1íguez Muñoz.
8. Andrés Fernández Bouza.
Y. Vicente Mielgo Pérez.
10. Fernando J. Abella Sánchez.
1 1. Francisco M. Rodríguez Folgar.
12. Andrés Villarnovo Dopico.
1 3. Jaime Teijeiro (;onzález.
14. Francisco Ilas
1 5. Andrés A. M niño Cheda.







ESCR I PI ENTE
Mateo Porto Vilar.
Antonio Bruño Raffaeli.
Luis Miguel Escudero Salas.




8. julio Ibáñez Robles.
o. Antonio Pedro Piiieiro Castro.
10. jesiís Aragonés 1odríguez,
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Resolución núm. 934/72, (le la Jefatura (lel 1)e
partamento de Personal.—Para cubrir la vacante producida por el pase a la situación de "supernumerario"(lel Capitán (le Infantería de Marina, ( irtipo "A", donNlanuel julio López Castrillón, se promueve a su inmediato empleo al Teniente de Infantería de Marina,
( irupo "A", don Gabriel Sanabria Hernández, primerode su Escala que se lialla cumplido (le colidiciones yha sido declarado "apto" por la Junta (le Clasificación,
el cual disfrutará antigüedad (le empleo v escalafonamiento de 17 de julio de 1972 y efectos administrati
vos de 1 de agosto siguiente, escalafonándose a conti
nuación del Capitán don Fernando Poblaciones
Pascual.
'Madrid, 17 de julio (le 1972.
••
EL ALMIRANTE
JEFE MI, DEPARTAMENTO DE PERSONAL




Resolución núm. 950/72, de la Jefatura del De
partamento de Personal .—A propuesta del Almirante
Jefe (lel Estado Mayor de la Armada, don Gabriel
Pita da Veiga y Sanz, se nombra su Ayudante al Co
mandante de Infantería de Marina, Crupo "A.", don
Antonio Sánchez Pastor, cesando en el Tercio de Le
vante, a partir (le 1 de septiembre próximo.
Queda anulada, en lo que se refiere a este Jefe,
la Resolución número 389/72 (1). 0. m'un. 71).
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 19 de julio de 1972.
Er, ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Resolución núm. 951/72, de la Jefatura (lel De
partamento de Personal -A propuesta del Contralmi
rante Jefe del Mando Anfibio don U:dad Márque/
Piñero, se nontbra su Ayudante al Comandante de
Infantería de Marina, Grupo "A", (F) don Manuel
Azcárate Ristori, cesando de Ayudante del Contral
mirante don Severo «Nlart in Allegue.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 19 de julio de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE nEr, DEPARTAMENTO DE PERSONAI
Felipe Pita da Veiga Sanz
EXCMON. Sres. ...
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Curso de Estado Mayor. Nombramiento d
Resolución núm. 952/72, de la Jefati
partainento de Personal .—Como restillad(,
anunciado J)1 li ( )rden Ministerial
de 1071 (I). 0. núm. 168), y a proptiest:i
Mayor de la Armada, se nombra Alti
Escuela cl ( ;tierra Naval a los Comandí
iantería relacionados a contint
realizar (.1 cut so que comenzará el día 2
pr(")xinio:
) don A rt uro Paz 1>asamar.
Ati) don Antonio ()Iterol Imiiibarder()
((iE) don ./ Han M. ( Fernández Llore
1-)ichos Jefes deberan cesar en sus (les
antelación suficiente para hacer su presen
Escuela (le ( ;tierra Naval el día 2 de octti
sente año.





Felipe Pita da Veiga










Resolución núm. 953/72, de la jefatura (1,
partamento de Personal. A. petición (lel inten.
con arreglo a lo dispuesto en el vigente l'egk.
de T,icencias Teniporales, aprolrido por Decreil
(le *Juni() de 1906 (1). ). núm. 55), se conceden
•
meses de prórroga a la licencia por astil tos
que disfruta en Madrid al C'apitán de 1111.1111v
Marina d011 ( )1( 111Í11 A Ji iiánsa 1\"Ítifioz-De1tado.
La expresada prórroga finalizar:í el (lía 30'
viembre del presente año no disfrutando niel(11,
I1( durante la misma.
Madrid, 10 de julio de 1972.
11:1. ATM 1 RANTV
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
Sres. .
Mg,
F( lipe Pita da Veiga Sanz
r
SECCION ECONO1V1ICA
nonificaci4n In.rinanem rn .orbina
Resolución núm. 937/72, de la lefatti
vírtaitivnio (l( Personal,- 1)e conformidad
puesto por la Sección Económica de este I)
1(1 (le Personal 5,, lo informado por la 1
(lel mismo Devit-Iameido, con arreglo :I. 1,
VII 11 ()." del 1)ecreto de 22 de ene
(1). ( ). m'in). 21), modificada por el Decret
febrero de I()51 (1). ( ). m'un. 52), ()rdeill
riales (le 17 de octubre (le 1941 (ft (). ni











Sábado, 22 de julio de 1972 Número 167.
teniente Electrónico de la Armada don Jesús Ra
s Bouza el derecho al percibo del 20 por 100 del
Ido, en la cuantía señalada para su actual empleo
la legislación íuiterior a la vigencia de la 1,ey
Í() 113/66 (1), O. m'un.. 298), durani e nueve años,
artir (Id día 1 de julio de 1972, primera revista
tiente a la fecha de su desembarco en Ini(pies sub
rufos en 3 de junio de 1972, restándole para serle
rutilado en sucesivas concesiones, a tenor de 10
puesto en la (.,)rden Ministerial de 17 de octubre
1941 (I), 0. núm. 239), cinco meses y veinticinco
s.
Madrid, 14 de julio de 1972.
EL A I.M II?ANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Resolución núm. 936/72, de la Jefatura del 1)e
1):Erta11ici110 de Personal. De ( un f( )1111idad Coll 10
prtip1teS1() 1m ir la •ecci(')ii li,e(iti(')IniCa del 1)epar
1amen1o de Personal, lo inf()rmado por la Inter
venci(')it del citado Departamento y con arreglo) a
1() dispuesto en la Ley número 11 3/()() (I). (). nú
m(ro 298) y disposiciones complementarias, se
concede al personal del Cuerpo de Nláquinas los
trienios acumulables en el número y circunstan
cias que se expresan.
Madrid, 11 de julio de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
EXCTI 1OS . Sres. ...
Sres. ...







































Capitán Máquinas .Capitán Máquinas ,
Capitán Máquinas ,
Capitán Máquinas .







D. Aup,usto 1 )1 ego l'arga
.1). (I'• Castro Alcibso
,















1). Ricardo V. Fernández lo(Iríguez
I). Sea•a Ojea
I). 1ndalecio Seijo Fraga
1). Cipriano 1. Marqués loquer
D. Antonio Torres Vi(Iueira
1). José M íguez ( .agiao
1). Jaime 1<1iinéu 11:d1(s1e!'
1). 1?ogelio Pérez ( mesaña
1). Carlos G(')Itiez Palmero „.
1). Antonio Pellicer Carava('a
I). Cal los S. Zea Salgueiro
1). Agustín Cumbreras Pérez
1). Antonio García García ...
I). k1an1iel Pérez Santalla .••
1). Ipnacio Fernández-Loaysa Lizaur
D. !■Ialitiel González Muñoz .
I). 'Manuel 1.(')I,ez Plaza
1). A, 1,(')1)(z Vi(al
I). Luis Fraga 1)íaz
1). Francisco Jiménez T,oinbos
1'i tidencio Piiieiro Vázquez
1). A lionso Fernández Fernández














I). José Ni. Selles Rojas .
D. Juan .1. Fernánde. García ...
.,
I). Nliguel Illán I■iv(ra
I). Antonio Cepillo Fernández ...
I). Pedro 1?odríguez Soniorr(stro
1), Francisco J. Arcos 1■o(i ígu(z
I). Manuel 1 letinida ieto
I). Francisco .1. F•cli(varría
1). Francisco Sayans (;(on(z
I). José 1,()1)ez-Suevos Fernández
I). licardo Nayasquillo ()Hieda
I). Cat los Aguirre P(ris
.. I). Luis A. 1,4')pez 1:o1n(ro
I). José M. Rd)l(s Nitisso .
1). Gonzalo Ilaela Ntiín
I• ). Carlos Prieto Pliga de 1;t Mata
_D. Francisco j. Arcilla Pral .,.
























































1 Fecha en que debe
1 comenzar el abono
6.000 6 tri('ni()S ••• 1 ag-osto 1972
6.000 6 ti lentos .•. .•. agosh) 1972
6.000 6 11 ienios .• 1 ítgosto 1972
6.000 l) trienios •.. „,„ 1 agosto 1972
6.000 () trienios . 1 ;igosto 1972
().()00 (1 11.1eniOS ••• ••• 1 ;Lgosto 1972
5.000 5 trienios ••• ..• ••• 1 agosto 1972
5.000 5 trienios ••• • ••• 1 agosto 1972
5.000 5 trienios ••• ••• 1 agosto 1972
5.000 5 trienios ..• ..• ..• 1 agosto 1972
5.000 5 ti ienios ••• 1 agosto 1972
5.000 5 ti ienios ..• ..• 1 agosto 1972
5.000 5 trienios ... 1 agosto 1972
5.000 5 trienios 1 agosto 1972
9)00 5 11-i(i110)s ••• ••• •• 1 agosto 1972
5.000 5 trienios ••• 1 agosto 1972
5.000 1 agosto 1972
r).900 5 trienios ••• ••• ••. 1 agosto 1972
5.000 5 irienios ... • 1 agosto 1972
5.000 5 trienios •** ••• 1 agosto 1972
5.000 5 trienios ... 4.4 1 ;tgosto 1972
5.000 5 trienios . . 1 ;Igosto 1972
5.000 5 trienios ... . 1 agosto 1972
5.000 5 trienios ... ••• • 1 agosto 1972
5.000 5 trienios 1 agosto 1972
5.000 5 trienios •.• ••• 1 agosto 1972
5.000 5 trienios •••• te* ••• 1 agosto 1972
5.000 5 trienios 1 ítgosto 1972
4.000 4 trienios1 agosto 1972..•
4.000 4 trienios 1 agosto 1972
4.000 4 trienios
. 1 agosto 1972
4.000 4 trienitis 1 agosto 1972
4.000 4 trienios ... 1 agosto 1972
4.000 4 trienios 1 agosto 1972
4.000 4 trienios 1 agosto 19., ).
4.000 4 trienios ... • • 1 agOSIO 1972
4.000 4 trienios ... 1 agosto 1972
4.000 4 i 1 ienios ... 1 agosto 1972
4.000 4 ti junios ••• 1 agosto 1972
4.000 1 trienios
•.. 1 agosto 1972
4.000 4 ti ienios ..• „. 1 agosto 1972
4.000 4 ti tenlos
•••
1 agosto 1972
4.000 4 trienios , •411 1 agosto 1972
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Wmple( s o clases
Capitán Máquinas ••• 11
Capitán Máquinas ••• D.
Capitán Máquinas ••• D.
Capitán Máquinas ••• D.
Capitán Máquinas ••• D.
Capitán Máquinas •• D.
Capitán Máquinas ••• D.
Capitán Máquinas ••• D.
Capitán Máquinas ••• D.
Capitán Máqu'aias ••• D.
Capitán Máquinas ••• D.
Capitán Máquinas ••1 D.
Capitán Máquinas .., D.
Capitán Máquinas ••• D.
Capitán Máquinas ••• D.
Capitán Máquinas ••• D.
t.íipitán Máquinas ••. D.
Capitán Máquinas ••• D.
Capitán Máquinas ... D.
Capitán Máquinas ... D.
Capitán Máquinas ... D.
Capitán Máqu:nas ... D.
Capitán Máquinas . D.




















Teniente Máquinas .. D.
Teniente Máquinas... D.
Teniente Máquinas. . D.
Teniente Máquinas... D.
Teniente Máquinas... D.






Teniente Máquinas .. D.
WW1,••••••••••••••••••••••
WO ■IBRES Y APELLIDOS
Manuel Sánchez- Moraleda López
Julio S. Rodríguez Cabrero
Daniel Yusti Muñoz-Delgado ...
Alberto Marqués Roquer
Enrique Garrido Romero •..
Pedro Hernández Lorenzo
...
José M. Gordillo Martínez
...
Germán Bayón Blanco ...
Fernando Beceiro Yáñez ...
Pedro María Cardona Comellas
Gerardo Sabnartín I.eiro
José Luis Hernández Pasquín ...
Miguel Torrente Gallego
José Lagares Conchado
Juan Manuel Fabregat Sisto
Francisco Rosano Vilches
José Luna Pacheco ...
José María García Quirós
Luis Barberá Moreno
...
Juan Burgoa Fernández ...





Ricardo Luis Fernández Morales
Manuel Angel Mari iliez Prieto ...
Francisco Rosique Fuenmayor
Manuel Forero García ...
Luis Oñate Español ...
José Alfonso Salgueiro Armada ...
Francisco Belascoaín Bastarreche
José María Martínez Español ...
José María Lipúzcoa Tendero ...
Juan Martínez Raposo
José Antonio Camba Peteiro .
Juan Ramón Cabezas Parejo ...
Bernardo Llobregat Sierra ... •••
Jesús María Leira Placer ... .
José Baturone Barrilaro . .
Guillermo Cervera Govantes
Ricardo Rodríguez Cervigón
Manuel Benítez Martín ...




Antonio Bernal Subida ... ••. ••• ..•
Salvador Galán Moreno ...




José María Ferragut I urtado
Rafael Melgar Fernández
José E. Manuel Duque Alonso
José Miguel Ferro Gómez
••■••
•••









































































































































































3 trienios 11•• •••
3 trienios •.•




2 trienios 11110 •••







2 trienios •.• •.. •.•
2 trienios .•. ..•




2 trienios •.. •..
2 trienios ..•
2 trienios ••• •••
2 trienios ••• .••
2 trienios .•. •••
2 trienios ••• •..
2 trienios •..
2 trienios ••• •..
2 trienios .•. ..•
2 trienios ... • ...
2 trienios ... ••• •••
•••
••• •••





































. . 1 agosto
... 1 agosto
.. • 1 agosto
.•• 1 agosto
. • . 1 agosto
.
1




. . 1.. agosto O
• . • 1 agosto
...I1 agosto I











































Resolución núm. 935/72, de la Jefatura del De
partamento de Personal.--De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Depar
tamento de Personal, lo informado por la Inter
vención del citado Departamento y con arreglo a
lo dispuesto en la Ley número 113/66 (D. O. nú
mero 298) y disposiciones complementarias, se
concede al personal del Cuerpo de Máquinas los
.....,••••••••••••
trienios acumulables en ci número y circuns
cias que se expresan.
Madrid, 14 de julio de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSO
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
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picos o clases
itc.15,1ág. „,
Sábad(), 22 de itili() de 1972
RELACIÓN QUE SE CITA.
NOMBRES Y APH_LIDOS
1). .1()s( A11*()nso García Paz ... •,.
I). Francisco Ilaptista Torrente .
14:SCAI.A DE TI
1:4,1iseo Viene Tojo ...
Ile. 11;111. _tosí. I'edreiro I
• •
esolución núm. 938/72, de la Jefatura del De
l:Huela() Personal.—De conformidad con lo
puesto por la Sección Económica del Depar
i(nif ) (le Personal, lo informado im)r la Iiiter
mon (lel citado Departamento y cm) arregh) a
dispuesto en la 14ey itútnei-() I 1 3/W) ( I ). O.
ro 29)98) y Ilisposici()11eL, (.()1111)lemeidarias, se


















8 trienios • • • 1 S(1 tiembre 1972
(1 trienios ... septiembre 1972
5 trienios de Sub
oficial y 7 de
Oficial 1 sept ien uhl e 1972
4 trienios (le Sul)
. y 8 de
Oficial ••• ... 1 septiembre 1972
Armada los trienios acumulables en
circunstancias que se expresan.
Nladrid, 1 1 de julio de 1972.
el número Y
EL ALMIRANTE
P.FE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Exentos. Sres. ...















1). jesús nlan('o Sánchez
1). Isidoro Meneses T(dedan()
ii‘eliciano Cancela ...
1). Angel '1'. Revilla García
.1). Tomás 1:odríguez Sálich(z
1). Anastasio 1)laz-( Vernández
1). Julio Chico Moral¿ja
1). Juan Narian() Jit»én(z Zayas


















































ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
ORDEN de 15 de julio de 1972 por la que seadjudican los Premios "Virgen del Carmen"
corre.s-pondienies al año 1972.
I
Excmo. Sr.: Vista la propuesta formulada por elronato para la adjudicación de los I 'nimios " Vir
del Carmen'', C( fi arreglo a 10 que dispone elnado 3.7 de la Orden de 7 de diciembre de 1971,regula su concesión,Esta Presidencia del Gobierno lla tenido a bienprobarla, otorgando los premios a las personas y• .,bl...ntues que a continuación se citan, en, la cuantíapie para cada uno de ellas se exin-esa, publicándose
en el Bolelin Oficial del Estado del próximo mes de
septiembre el lugar, fecha y bora de la entrega de los
mismos:
Para libros.
Premio de 100.000 (cien mil) pesetas al autor es
inflo1 del mejor libro inédito de poesías sobre el mar.
Desierto.
De periodismo.
Premio de 50.000 (cincuenta inii1) pesetas al autor
espaftol que presente la mejor colección de artículos
o reportljes sobre temas marítinlos, con un mínimo
de cinco y un máximo de diez.
Se concede a don José 1,ui5 de Blas Moreno.
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Premio de 30.000 (treinta mil) pesetas, a don Car
los Bas Peired.
Premio de 20.000 (veinte mil) pesetas, a doña Ma
ría José Arredondo Piédrola.
Medalla de Honor, al diario o revista no especia
lizada que haya efectuado la mejor y más continuada
labor informativa' sobre temas marítimos.
Se concede al diario provincial del Movimiento
"La Voz de Almería".
De radio.
Premio de 50.000 (cincuenta mil) pesetas al autor
o conjunto de autores de los mejores programas emi
tidos, con un mínimo de seis, sobre temas marítimas
que hayan sido radiados por emisoras nacionales.
Se concede a don Valentín Pedraza Garzón.
Premio de 25.000 (veinticinco mil) pesetas, a don
Aníbal Arias Ruiz.
Medalla de Honor a la emisora o cadenas de emi
soras que haya efectuado la mejor serie de emisiones
sobre temas marítimos.
Se concede a Radio Nacional de España.
Televisión.
Premio de 50.000 (cincuenta mil) pesetas al autor
o conjunto de autores del mejor programa sobre te
mas marítimos que hayan sido difundidos por Tele
visión Española.
Se concede a don Francisco Summers Rivero y a
don Adriano del Valle Hernández (en colaboración).




Cuatro premios con una dotación de 200.0(X) (dos
cientas mil) pesetas para estudiantes de Centros de
Enseñanza Superior.
Premio de 50.000 (cincuenta mil) pesetas, a don
Antonio Espinosa Chapinal, alumno de Filosofía y
Letras, por el trabajo sobre lingüística "La parla
marinera en Alicante".
Premio "Investigaciones pesqueras", donado por
laSubsecretaría de la Marina Mercante.
De 50.000 (cincuenta mil) pesetas, al autor español
(lel mejor trabajo sobre "Posibilidades de cultivos m,a
Hnos en el litoral español".
Se concede a don Antonio Figueras Montfort y a
don José María San Felíu Lozano (en colaboración).
Premio "Marina Mercante", donado por los ase
guradores de transportes marítimos del Sindicato Na
cional del Seguro.
Premio de 75.000 (setenta y cinco mil) pesetas al
autor o autores del mejor estudio sobre "Seguridad
marítima y prevención de pérdidas de mercancías en
el transporte marítimo".
Se concede a don Pedro Lamet Orozco.
Página 1.914.
Premio "Oficina Central Marítima",
Primer premio de 50.000 (cincuenta mil)
segundo de 25.000 (veinticinco mil) pesetas
dos mejores trabajos presentados por Ofic
la Marina Mercante sobre el tema "Conviv
bordo".
Desierto.
Premio "Almirante Bonifaz" para poesías, d
por "Alforjas para la poesía".
Se concederán un premio de 50.000 (cincuenta
pesetas y dos accésit de 25.000 (veinticinco mil)
setas cada uno a los tres mejores poemas que
la vocación marinera de las tierras y los hombre:
interior de España.
1
Premio de 50.000 (cincuenta mil) pesetas, a don
cobo Meléndez, por el poema titulado "Medt
.marinera en Burgos".
Premio "Juventud Marinera", donado por la
secretaría de la Marina Mercante.
Consistirá en un viaje marítimo redondo a las
las Canarias.
Se concede a Bárbara E. Alvarez de Sotomalor
Sevilla.
Lo digo a V. E. para su conocimiento y efecta
Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 15 de julio de 1972.
CARRERO
Excmo. Sr.: Presidente del Patronato para la.
judicación de los Premios "Virgen del Carral
(Del B. O. del Estado núm. 172, pág. 12982
o
ANUNCIOS OFICIALES
JUNTA SUPERIOR DE ACCIÓN SOCIAL DE LA A
COLEGIO MAYOR " JORGE JUAN"
Ampliación al Anuncio de convocatoria Pon
curso escolar 1972-73.—Como continuación al
cio de convocatoria para el curso escolar 1972./1
el Colegio Mayor "Jorge Juan", publicado
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
mero 151, de fecha 4 del actual, se modifica la
ción 5.a en el sentido de ampliar el plazo de ad
de instancias en el Colegio Mayor hasta el da
de julio de 1972.
Madrid, 21 de julio de 1972.—El Almirante.
Delega(lo, José Moscos° del Prado.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
DIARIO OFICIAL I)EI, MINISTERIO DE MARINA
